











































































































































































































































































































直視回数    6.90 1.88
直視総量(°/。)   6.4020,61
直視平均時間  3.00 1.30




直視回数    7.26 1.96
直視総量(%)  4.5815.61
直視平均時間  1,95 0。91








1 14  0,45
4.96  2.35
16.96 1 ,30
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The E」Mects of Deception and PeFSOnality on Gaze
Yuichi IIzuKA
Abstract
This study cxaHlined the effects of decepdon and personahty on gazG The
participants WeFe One nundred―thirty female college students,This study
manipulated message content(deceptiVe and honest)and porsonality trait
(eXtraveFt and introvert)in a 2 X 2 factoriral de.sign,The participants were
required tO be hOnest in onc inttrview,frattkly describinl宮he r Opinions about
a colege life, and to be deceptive in another inteFVieW.The paricipanぜs gaze
was lncasured thFOugh a oneと、vay■lirFOr and ЛFTR.The result showed that he
paFiCipants who e4gaged in deception gazea toNttrds the interviewer less than
the participantt who were reqtlired to be honest.
Key WoFds and PhFaSe,: gaze,deception,persOnality trait
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